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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Habilidades lingüístico cognitivas y alfabetización
en Nivel Inicial
Formación de docentes y seguimiento de la implementación
de un programa en las aulas.
 Información general
Síntesis
Este proyecto se propone implementar un programa en aulas de Nivel inicial que apunta a
mejorar la interacción verbal docente-niño necesaria para la alfabetización temprana, y su
relación con los conocimientos y habilidades lingüísticas y cognitivas de los niños en la etapa
de su escolaridad inicial, habida cuenta de las di cultades en la lectura, escritura y
comprensión que suelen tener los niños que se crian en contextos de vulnerabilidad socio-
económica. Se inscribe dentro de los paradigmas e investigaciones de la sociolingüística
interaccional, los procesos de alfabetización emanados de la Psicología Cognitiva, y la
corriente sociocultural de la Psicología Educacional.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Educación
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
El proyecto de ne distinto tipo de destinatarios según el mayor o menor grado de
involucramiento en el mismo, a saber:
1) Directos: - Niños de 4 años y medio a cinco años y medio, alumnos de salas de cinco años
de nivel inicial de la enseñanza, pertenecientes a instituciones educativas ( de nidas en otro
apartado) en contextos de vulnerabilidad social. Se seleccionarán entre dos y tres aulas en
distintos Jardines de Infantes. (80 niños aproximadamente) 
- Docentes de Nivel inicial de las salas de 5 años seleccionadas para llevar adelante el
proyecto como responsables a cargo (cuatro) 
2) Indirectos: - Personal docente, directivos y Equipos de Orientación escolar de todo el
establecimiento.(diez aproximadamente) 
- Familias de los niños participantes (80 familias aproximadamente) 
Localización geográ ca
Jardin Santa Ana de Hernandez calle 511 entre 26 y 27
Jardin 1 de Los Hornos calle 96 entre 117 y 118
Jardin 11 de Los Hornos calle 144 n° 1236
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El reto actual de la educación se dirige al logro de un alto nivel de alfabetización, que en
términos de la Ley Federal de Educación se traduce en una educación de calidad para
garantizar a todos los habitantes el ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
El análisis de datos estadísticos aportados por el Cipec (Rivas, 2015) per¬mite a rmar que se
ha extendido la cobertura escolar en nuestro país, así como en la mayoría de los países de la
región, en todos los niveles de enseñanza, La tasa neta de escolarización para la sala de 4 años
pasó de 48,2% a 69,8%, y en la sala de 3 la misma tasa pasó de 29,9% en 2001 a 40,4% en 2010.
Sin embargo, una evaluación regional realizada en el nivel primario por el LLECE-UNESCO, 1 de
cada 4 alumnos de tercer grado no accede a los aprendizajes mínimos en lengua. 
Por lo cual el acceso al sistema educativo es condición fundamental, pero no garantiza una
educación de calidad en el que todos los niños y niñas, independientemente del nivel
socioeconómico, logren alfabetizarse e cazmente. 
Consideramos en este sentido que la alfabetización en el nivel inicial, a la par del desarrollo de
ciertas habilidades cognitivas y lingüísticas que están directamente relacionadas con el
aprendizaje de la lectura y la escritura, constituyen una respuesta y un aporte que la Psicología
Educacional podría dar. 
Este planteo se basa en los siguientes factores: 
- La diversidad de saberes sobre la escritura y usos del lenguaje oral entre niños y familias de
diferente nivel socioeconómico. (Borzone, 1994; Borzone et al., 2011) 
- El efecto de los aprendizajes tempranos sobre los aprendizajes posteriores que permite a su
vez la diagramación de programas denominados de “Respuesta a la intervención” (Fuchs,
Mock, Morgan, & Young, 2003). 
- La evidencia cientí ca en relación con los conocimientos y habilidades que deben
desarrollarse en los programas de alfabetización. (Diamond, 2013, Dehaene, 2014, Filippetti &
Richaud, 2008; Borzone & Marder, 2015) 
- La concepción de enseñanza y aprendizaje que destaca la guía del adulto experto en el
proceso de andamiaje. (Vigotsky, 1996; Stein & Rosemberg, 2013). 
En esta línea se ha estado trabajado, aunque no lo su ciente, en diferentes proyectos de
investigación del CONICET, la CIC y la UNLP, en los que he participado, y, a través de proyectos
de extensión de la Facultad de Psicología UNLP en los últimos años.
Objetivo General
El objetivo general del proyecto consiste en: 
- Implementar un programa sistemático de desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas
que apunte a la apropiación de la lectura y la escritura, así como de la comprensión oral de los
textos.en niños de la sala de cinco años provenientes de sectores vulnerables de la población. 
- Contribuir en la formación y desarrollo de estrategias de los docentes de nivel inicial, así
como de los equipos técnicos y directivos de las instituciones participantes. 
- Brindar apoyo a las familias en relación con la alfabetización de los niños.
Objetivos Especí cos
Para abordar los objetivos generales se deben atender a los siguientes objetivos
especí cos: 1. Formar al equipo de extensionistas con el  n de que puedan: a) Colaborar
con el diseño del Programa Leamos Juntos nivel inicial ( Borzone, A.M; Marder, S.;
Dallafontana, E.; Dossi, V.; León, M. L.; Martingaste,C. Plana, D.& Centeleghe, E. (2015)
mediante la elaboración de actividades para los cuadernillos de los niños. b) Registrar,
transcribir, y analizar las interacciones verbales niños - docente en situaciones de lectura
de textos. c) Realizar una evaluación, análisis y seguimiento de las habilidades lingüísticas
, cognitivas y especí cas de lectura y comprensión de los niños años antes, durante y
después de la implementación del programa. d) Comparar el per l de desempeño de los
niños que participan del proyecto. 2. Formar a los docentes de las escuelas intervinientes
en las características generales del programa, y ajustar las mismas a sus perspectivas,
conocimientos y necesidades según la población con la que trabajan. 3. Acompañar a los
docentes en la implementación del programa en sus escuelas. 4. Realizar algunos talleres
con las familias de los niños con el  n de colaborar con los resultados esperados en
relación con la mejora del desempeño de los alumnos.
Resultados Esperados
Se espera poder contribuir en:
- La elaboración de un material pedagógico acorde a los aportes del conocimiento cientí co en
la temática y que recibirán los niños en las escuelas en forma totalmente gratuita. 
- La mejora del desempeño de los alumnos en las habilidades y conocimientos lingüísticos y
cognitivos. 
- La formación de los docentes, equipos directivos y de orientación de las escuelas
participantes, asi como de los alumnos y graduados extensionistas en la temática de la
alfabetización en el nivel inicial. 
- El intercambio de perspectivas entre docentes entre sí, y de lso docentes con los
extensionistas en materia de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito y en el desarrollo de
las habilidades lingüísticas y cognitivas en los niños. 
- La plani cación conjunta (equipo extensionista- docentes) de estrategias de intervención
para el conjunto de los alumnos. 
- La detección oportuna de eventuales di cultades de aprendizaje y desarrollo y las estrategias
de intervención especí ca necesarias en tales casos.
Indicadores de progreso y logro
Se utilizarán Indicadores de Progreso para los diferentes objetivos especí cos planteados:
A) En relación con los docentes de las escuelas y al equipo extensionista:
1. Formación del equipo extensionista: se analiza mediante el logro de la culminación de los
materiales para los alumnos, el análisis de las actividades que realiza el docente en el aula, y la
evaluación y corrección de pruebas administradas a los niños 
2. Formar a los docentes de las escuelas intervinientes en las características generales del
programa: Se analiza mediante el cambio que se visibiliza en la metodología de trabajo en el
aula a través del análisis de los registros utilizando una metodología cualitativa de
microanálisis discursivo de la interacción (Gumpertz,1982), en donde se empleará un
procedimiento cualitativo: el Método Comparativo Constante (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y
Corbin, 1992). El  n es visualizar si el docente expande, realiza preguntas, reconceptualiza y
contextualiza su discurso en relación al de los niños.
3. Realizar algunos talleres con las familias de los niños: Que los padres concurran a los
mismos y que colaboren con las actividades propuestas por los docentes en el hogar.
B) En relación con los niños:
1. Mejora en los resultados de las pruebas administradas : re narración de textos,
comprensión oral de los textos, lectura y escritura de palabras, lenguaje expresivo, memoria
de trabajo, control inhibitorio y  exibilidad cognitiva. 
2. Modi cación de las interacciones docente - alumnos de tipo pasivas.
Metodología
Los objetivos se lograrán cumpliendo con las actividades detalladas en el apartado Actividades
y Cronograma.
Implican la Formación de todos los participantes, la elaboración del material acorde a la teoria
cientí ca, la evaluación de los alumnos pre y post intervención, y el análisis de los resultados
de las evaluaciones y el registro de lo que realizan los docentes en el aula.
Actividades
A continuación detallamos las actividades que realizan los Directores del Proyecto, los
extensionistas y los docentes participantes que forman parte de los destinatarios del
proyecto: 1) Formación de parte de los alumnos extensionistas sobre las características
del proyecto y los elementos teóricos del Programa de alfabetización. (Director y co
director) 2) Reuniones con docentes, directivos, equipos y con los padres con el  n de
informar sobre la implementación del proyecto ( Director y extensionistas) 3) Realización
de registros por parte de los extensionistas de los “momentos de lectura de textos” y
“momento de compartir” en las aulas en la que se desarrollará el programa. 4)
Transcripción de los registros (extensionistas) 5) Realización de encuestas a los docentes
previamente diseñadas por el Director y co – director. 6) Confección de materiales del
cuadernillo para los alumnos por parte de los extensionistas bajo la guía de los
Directores del proyecto. 7) Lectura de bibliografía (extensionistas) y preparación de los
talleres por parte del Director. 8) Realización de 2 Talleres con docentes, directivos, y
equipos de orientación escolar (EOE) en el Programa, utilizando los materiales para los
alumnos ya diseñados. 9) Evaluación de habilidades y conocimientos de los niños antes
de la implementación del programa con pruebas de lenguaje, comprensión oral, lectura y
escritura. 10) Procesamiento y análisis de los datos de las evaluaciones de los alumnos (
Director y extensionistas) 11) Implementación del Programa en las aulas por parte de los
docentes de las escuelas. Los extensionistas realizan registros de clase El Director y Co
director realizan: acompañamiento a los docentes en las aulas y talleres con padres 12)
Evaluación de habilidades y conocimientos de los niños en la  nalización de la
implementación del programa 13) Reuniones evaluativas con docentes y padres 14)
Procesamiento y análisis de los datos. Elaboración del Informe  nal. 15) Preparación de la
divulgación de los resultados.
Cronograma
El Proyecto tendrá una duración de 12 meses, con posibilidades de replicar el mismo en otras
escuelas.
Tareas Meses (2016)
Formación de parte de los alumnos extensionistas y reuniones con docentes, Febrero y
marzo
Registros de aula
Confección de materiales
Realización de Talleres con docentes
Abril y Mayo
Evaluación de habilidades y conocimientos de los niños antes de la
implementación del programa
Junio
Procesamiento y análisis de los datos de las evaluaciones de los alumnos Julio
Implementación del Programa en las aulas por parte de los docentes de las
escuelas.
Agosto - Oct
Evaluación de los niños en la  nalización de la implementación del programa
Reuniones evaluativas con docentes y padres
Noviembre
Procesamiento y análisis de los datos. Elaboración del Informe  nal. Diciembre
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto es totalmente replicable debido a sus características ( cuadernillo del
alumno con actividades que apuntalan todos los procesos comprometidos en la
alfabetización). 
Además el programa " Leamos Juntos" ya implementado en primer grado en varios escuelas y
proyectos de investigación con muy buenos resultados, ha ido incorporando la experiencia de
los docentes y se puede adaptar a las características de las escuelas y a la frecuencia de
implementación, siempre y cuando se realice la formación previa de los docentes.
Autoevaluación
El mérito de este proyecto se resume en:
La capacidad de brindar a través de un material concreto formación a los docentes y apoyo en
la implementación de un programa que mejora la enseñanza y por añadidura los resultados
en el desempeño de los alumnos.
Nombre completo Unidad académica
Marder, Sandra (DIRECTOR) Facultad de Psicología (Profesor)
D Arcangelo, Mercedes (CO-
DIRECTOR)
Facultad de Psicología (Profesor)
Pouler, Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Di Stefano, Diana Leonor
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Napolitano, Fernanda
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Casanovas, Maria Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
Cerasari, Melina Paola
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Graduado)
Medina, Tiziana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Carrizo, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Uribe Solís, María Manuela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Alumno)
Accorinti, Maica (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Mones Ruiz, Magdalena
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Alumno)
 Participantes
Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
CEREN (
COMISIóN DE
INVESTIGACIONES
CIENTíFICAS DE
LA PROVINCIA DE
BS AS)
La Plata,
Buenos
Aires
El Centro de Estudios en Nutrición y
Desarrollo Infantil (CEREN), creado en el
año 1989, depende de la Comisión de
Investigaciones Cientí cas de la Provincia
de Buenos Aires (CIC-PBA). Está formado
por un equipo interdisciplinario de
profesionales pediatras, psicólogos,
antropólogos, sociólogos, comunicadores,
profesores de educación física, que
realizan tareas de investigación,
asistencia, docencia y transferencia en
temas de Nutrición y Desarrollo infantil.
Susana Ortale,
Directora
JARDíN DE
INFANTES
MUNICIPAL N°1
LOS HORNOS
La Plata,
Buenos
Aires
Establecimiento de ducación preescolar NAZARENA DI
GASBARR0,
Directora
JARDíN
MUNICIPAL N° 11
La Plata,
Buenos
Aires
Establecimiento de ducación preescolar Gabriela
Dangelo,
Directora
COLEGIO SANTA
ANA DE LA PLATA
Hernandez,
Jose, La
Plata,
Buenos
Aires
Establecimiento de ducación preescolar Fabiana
Obispo,
Directora
 Organizaciones
